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PASMOSA Y D U L C E R E L A C I O N , QUE UN" 
amante Poeta compuso en alabanza de las Damas, 
s, para que qualquier Galán la represente en algún 
Estrado j pintándolas como se merecen. 
PRIMERA PARTE. 
FEricisimas Princesas, que avin a pesar á e la embidia, 
excede vuestra b e ü e z a 
a la hermosura de C in t i a , 
y a q we la ocasión presente, 
y que la gran dicha mia 
me pone en ob l igac ión 
de que una Re lac ión diga, 
pidiendo 'o estas S e ñ o r a s , 
será preciso el d e c i r l a ; 
pues que me honran mandando, 
t ó c a m e , pues, el servirlas. 
Pero hailandome delante 
de tanta Deidad d i v i n a , 
de tanto hermoso lucero, 
y de bellezas tan l indas, 
en una casa tan noble, 
entre gente tan luc ida , 
efl retrete u n dichoso. 
N en esta estancia florida 
^ donde á pesar de D i a n a , 
quanto los ojos registran, 
son desprecios d e s ú s luces, 
y de su hermosura misma. 
Que p o d r á decir m i lengya, 
quando confusa se m i r a , 
contemplando estos porteato^ 
de bellezas inauditas. 
A l l í contemplo diamantes, 
aqui m i r o perlas finas: 
Si es a l l i , dulces Jacir.ios; 
si es por aqui , Marga r i t a s j 
pues en tan crecido golfo 
de gracias y bizarr ias , 
de gentileza y de gala, 
y de pompa tan luc ida , 
donde mas lucientes rayos, 
por desm|íuii- los del día. 
r. si ccrncvon pafC|a| 
con \ i ar torcba mas lucida, 
íítí c-íte mai- de bellezas 
temo , pues , que la barqui l la 
frágil de m i entendimiento 
en su p i é l ago af l ig ida , 
en vez de arr ibar felice 
ai deseo donde aspira, 
que sumergida en sus olas 
l lore su fatal ru ina; 
pero siguiendo prudente 
el norte de mis fatigas, 
soplando el blando Favonio , 
.llegara a legre , y festiva 
á tomar puerto dichoso, 
que es el t r i u n f o de sí misma. 
Y supuesto que es el t iempo 
la joya de mas estima, 
no es l i c i t o malograr lo , 
como el Sabio teí-tifica; 
y será bien que comienze, 
como la r a z ó n lo d i é l i , 
á decir de estas S e ñ o r a s 
algo de sus m a r a v i l l a s : 
l í pues ya lo p r o m e t í , 
vá de Loa , Reynas m í a s : 
D i c e un F i l o i o f o grande, 
que es la M u g e r si se m i r a , 
tan precisa pava el hombre , 
como su misma convida : 
y aquesta verdad comprueba 
la misma S a b i d u r í a ; 
pues haviendo Dios criado 
á A d á n , viendo c o n v e n í a 
darle c o m p a ñ e r a al hombre, 
dispuso con toda prisa, 
q i e A d á n tuviese muger , 
parque mas gustoso v i v a ; 
y asi cen su gran poder 
y con su traza d i v i n a , 
l legóse estando d o r m i d o , 
y quuole una cost i l la , 
y t o m á n d o l a en sus manos, 
fo rmo una muger tan l inda , 
tan hermosa , y tan bizarra , 
y de todo tari cumpl ida , 
que fué de todas bellezas 
( s i n hablar reías a r r i b a ) 
Ja que se l l evó la palma, 
la hermosura , y p r i m a c U 
de todas quaritas beldades 
e s t í n floreciendo hoy d í a . 
Pues si a fin el hombre p r imero 
de umr muger necesita, 
como se atreven algunos 
á decir con osad ía , 
que no es de provecho alguno 
la muger? Rara p o r f í a ! 
M i r e n , S e ñ o r e s , es c ier to, 
que si por suerte , ó por dicha 
conociera a lgún Poeta, 
que lo d icho contradiga, 
claramente le dixera 
con mis versos, que mentia , 
Digame q u i é n esto sigae : 
H>iy fiesta alguna cumplida 
donde mu-ge fes no se hallen ? 
Q u é paseos , q u é visi tas, 
qué Saraos , ó Comedias, 
que coloquios , ó a l e g r í a s , 
de bayles , m ú s i c a s , danzas, 
en harpas , ó en dulces lyras, 
en c a m p a ñ a , ó en poblado, 
ü en fiestas mas exquisitas, 
donde , si asisten Mugeres , 
se toque con n a ^ o r risa, 
se cante con mayor gusto, 
y se b i y l e mas apriesa? 
Pero si acaso ellas fa l tan , 
qué tri.>te , y q u é desabrida 
estará toda la fiesta ! 
Y esta r azón en q u é estriva i 
en que asi como la sal 
es sazón de las comidas, 
asi las mugeres son 
cierta sal de mas estima, 
con que sazonan las fiestas, 
alegran , y regocijan. 
B i e n saben estos S e ñ o r e s , 
que yo no digo menti ra : 
Y si de mí no lo c r e é n , 
p r e g ú n t e n s e l o á ellas mismas. 
Son para todo muy aptas, 
b e n é v o l a s , compasivas; 
son discretas , y avisadas, 
muy prudentes , y sencillas, 
y sobre todas sus gracias, 
son para el hombre muy finas. 
Es c o m p a ñ e r a leal , 
y es la que en aquesta v í J a 
le ayuda á l levar al hombre 
el peso de sus fatigas, 
pues con sus dulces a r ru l los , 
qual amante t o r t o l i l l a , 
le solici ta amoroso, 
y con c a r i ñ o le -obl iga . 
Si está enfermo , le regala, 
si placentero , le i m i t a , 
si es necio , sufre prudente, 
y si es jugador, le avisa, 
si es perdido , le aconseja, 
si es gastador , se last ima, 
y en fin , quando sus consejos, 
sus a lagos , y caricias, 
no bastan para ablandarlo, 
congoxada , y af l ig ida, 
l o reduce á t ie rno l l an to , 
cuyas fuentes cristalinas 
con perlas riegan las rosas 
de sus hermosas mexil las . 
Como suele hermosa eí A l v a 
en dis imulada risa 
regar p u r p ú r e o s claveles, 
y rosadas clavellinas; 
asi con vlagrimas tristes, 
s m p i r o s , y ansias prol ixas , 
pretende de su consorte 
el bien para que le inc i t a . 
Q u é c o r a z ó n hay que sea 
tan hecho de piedra v i v a , 
de acero , bronce , ó diamante, 
que á las lagrimas vertidas 
de una muger no se ablande, 
si es que por hombre se estima? 
A ellas debemos todos 
dopues de Dios , ser, y v i d a , 
porque en ellas recibimos 
el alma que nos anima. 
E l U í en todos primores 
tienen gracia muy cumpl ida , 
y han llegado á merecer 
el renomb e de entendidas. 
Qu.mtas ha hnvido en el mundo 
de tanta s a b i d u r í a , 
que han llegado por su fama 
á remontarse divinas ? 
Q u á n U s l u havido inventoras. 
: v 
ingeniosas , laboristas, 
como Ceres, Diana , y otras, 
que no digo por sabidas? 
Ellas en todos primores 
tienen gracia muy cumpl ida ; 
en el cantar tienen gala, 
en el dan2ar , g a l l a r d í a : 
si tocan hay mayor gusto? 
si representan , hechizan, 
si r ien , es con donayre, 
si mandan , es b i z a r r í a , 
si hablan a l t o , q u é prudencia 
si callan , son entendidas, 
y en efeéto todas sois 
amigables , y a t rac t ivas ; 
y asi á todas de m i parte 
d i g o , que Dios os bendiga, 
porque de naturaleza 
tené i s prendas tan -crecidas, 
que m o t i v á i s muchas causas 
para que seáis queridas. 
Hay jard in mas d e í e y t o s o , 
hay primavera mas ¡ inda , 
que el hallarse en una sala 
como la que está á la vista, 
donde Olympicas Deidades, 
y bellezas pcregrynas, 
están robando las almas, 
y aprisionando las vidas ? 
Con r a z ó n d i x o un Poeta, 
que el hombre que no os estima, 
es mas necio que discreto, 
y Heno de fan tas í a . 
A r r o y o s , fuentes, y plantas, 
cedros , laureles, y olivas, 
montes , p radós , aves, brutos , 
i vuestras plantas se os r i ndan , / 
poique soys vida del campo, 
soys de las flores embidia , 
de los arroyos aplauso, 
de la^ s fuentes a l e g r í a ; 
y para decir lo todo, 
soys de todos , honra , y dicha. 
Quis iera , hermosas S e ñ o r a s , 
tener en aqueste d í a 
de C i c e r ó n la eloquencia, 
de un Séneca la e n e r g í a , 
para poder explicar 
Us muchas, y enubiecidas vir« 
%Utud<^ ccn que aoo. na.is 
á vue^tias personas tilomas: 
'No es l i ícnja io que d igo , 
que son veidades tan ñjas , 
como es verdad que hay Estrellas 
en ese A l c á z a r lucida?. 
Estrellas sois en grandeza. 
As t ros sois en la h ida lgu ía : 
pues donde hay Estrellas , y As t ros , 
será Cielo ? cosa es f i ja , 
sin que in tervalo de duda 
á los discretos coi r i ja . 
Q u i e n d i r á que aquesta sala, 
si con a t enc ión se m i r a , 
no es un pedazo de Cielo 
de hermosuras peregrinas ? 
donde los Soles mas bellos, 
y Estrellas mas relucidas, 
heimesas quanto gallardas, 
discretas quanto entendidas 
son las personas ilustres, 
siempre excelsas, siempre Inv ic tas , 
de aquestas grandes Deidades, 
que son de Venus embidia , 
desprecio v i v o de Palas, 
pues afrentan a ellas mismas, 
cuyos hechos por lo i l u i t r e , 
y porque es acc ión debida, 
los venera , y los aplauda 
toda aquesta compania; 
cuyas heroyeas v i r tudes , 
mas bien que !a lengua m í a , 
los r e t ó r i c o s cinceles 
labren en jaspes fornidas. 
Concluya m i v o z , diciendo 
con aplauso, y a l e g r í a , 
que merecen vuestros hechos, 
y vuestras beldades m i s m á s , 
que en laminas de o r o , y bronce 
sean gravadas , y escritas, 
porque eternizadas sean 
del mismo t iempo a porf ía . 
Resuenen trompas acordes, 
dulces clarines repitan 
vidlores continuados. 
g l ' iias n;uy bien merteidns, 
por t r i u n f o de sus renombres, 
por aplauso de sus dichas, 
por justos merecimientos, 
acc ión beroyea . y debida. 
Entre las garvosas aves 
mas gustosas , y lucidas, 
vayan cantando sonoras 
con suave melod ía : 
Vengan , pues, todas las fuentes 
con su plata derret ida , 
y entren derramando perlas, 
que es el l lanto de su risa. 
Todas las flores hermosas, 
asesten su a i t i l l e r í a , 
d i paren t i ros , y balas 
en ambares repetidas; 
aplaudan con muchas voces» 
que no será marav i l l a , 
pues t a m b i é n los mudos hablan, 
quando no en palabra , en c i f ra . 
Ea , comiencen alegres, 
y todos conmigo digan : 
V i d o r m i l veces las Damas; 
v i d o r , pues la b i z a r r í a ; 
v i í t o r la ga la , y el garvo , 
el p r imor , y la h i d a l g u í a , 
v i é lo r la casa en que estamos, 
y quantos en ella habitan. 
V i v i d hermosas Deidades, 
sin zozobra ^ n i fa t iga , 
mas años , y mas edades, 
que aquel amante aveci l la , 
que en v i v o fuego se abrasa, 
y renace en sus cenizas. 
Y ahora un criado vuestro 
rendido os p i d e , y suplica, 
que pe rdoné i s mis defeéfcos, 
como sabias, y entendidas. 
A d m i t i d como prudentes, 
y suplid como benignas 
lo rudo de mis palabras, 
pues solo m i afeólo aspira 
á serviros , cuyo empleo 
es el blanco de mis dichas. 
F I N . 
C c n lie. eti Mafaga , en la Imprenta y Librería de D . Fél ix de Casas y Ma't iDC^ 
frente el Santo Cristo de la Salud. 
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SEGUNDA P A R T E . 
R E L A C I O N BURLESCA Y P E S T I L E N T E , C O N T R A TODAS 
las mageres^ en donde se vera los desengaños ? abestruces que son, y 
se les pone como ellas merecen. Compuesta por el Doctor Zaa^ 
cajo. Primo segundo de la Burra de Balám. 
SE n o r e s , n» soy el m i smo , que en aquesta misma S a l í , 
ante este mismo A u d i t o r i o , 
y en esta regocijada 
tarde , hav rá un rato muy c o r t o , 
me puse á loar las gracias, 
las vir tudes , el ingenio , 
la agudeza , y celebradas 
prendas , que á aquci-tas S e ñ o r a s 
quieren algunos que haya 
naturaleza dotado \ 
i Si la idea no me e n g a ñ a , 
esto es así : pues ahora 
vengo á aquesta m'uma Sala, 
ante este mismo A u d i t o r i o , 
á decir en voz muy clara, 
que me retrato de todo , 
y es m i o p i n i ó n la cont rar ia . 
Y o loar á las mugeres, 
quando su nombre me enfada, 
y el verlas mo causa asombro, 
y temblores el mirar las , 
pues por ellas me han tenido 
I diez meses en una cama \ 
Aquesto no , al to , pues, 
y solo á decir sus faltas. 
Señores , lo que al p r i nc ip io 
l í evo d icho de estas Damas, 
son mentiras , y embelecos, 
son fábu las , y p a t r a ñ a s , 
pues ellas son la ocas ión 
de todas quantas desgracias 
han sucedido en el m u n d o : 
por ellas se pierden casas, 
por ellas se pierden honras,' 
y has.ta los hombres se matan,; 
inventoras de la embid ia , 
p r inc ip io de las desgracias, 
de las desdichas a i u n t o , 
y de las tragedias causa. 
Son amigas de embelecos, 
de paseos , y de chanzas, 
de juegos, y de comedias, 
de holgorios , y de risadas, 
y de meterse en aquel lo , 
que no les toca , n i l laman; 
amigas de and ir en chismes, 
y de afeytaise la cara, 
p o n i é n d o s e m i l meninges, 
coa in tenc ión depravada: 
voy a referir algunos 
de los muy muchos que gastan. 
L o pr imero es s o l i m á n , 
adoruRideras , y habas, 
sábila , alcanfor , y huevos, 
ajonjoli , v ino , y pasas, 
cardeni l lo , esclarimcnte; 
ponense la h ié l de vaca, 
de petitas de m e m b r i l l o , 
j un to con las limas agrias, 
hacen t a m b i é n un l i c o r , 
que dá gran lustre á la c a r a : 
ponense la n*intequi l ta 
de camuesa preparada, 
«si jaboncil lo , y la m i e l , 
y de las almendras sacan, 
echadas en i n f u s i ó n , 
la leche por a lqui tara , 
.hasta al orosuz t a m b i é n 
ía quinta, esencia le sacan : 
todo esto mix turado 
con los granos de mostaza: 
no porque yo he referido 
todo quantb ellas se pía tan; 
porque yá todos sabemos, 
que n i en las calles , n i plazas, 
n i en las tiendas , n i Boticas 
hay cosa alguna guardada, 
que no registren sus ojos, 
y pase por su Aduana . 
JBK fía de efíos ingredientes 
hacen con tal arce , y m a ñ a 
un caldo , que aunque una tenga 
• como un demonio la cara, 
en pon iéndose e-sta muda, 
se transforman en Dianas; 
peto aquel proverbio ant iguo, 
q u é Ü n d i i r u n t e que encaja ¡ 
que aunque la mona se vista 
ecctera , que euo basta. 
Luego adornan su persona 
de la r iqueza , y la gala : 
lo pr imero las camisas 
son muy finas , y delgadas, 
los tocados prodigiosos, 
garganti l las , y a r r acada» ; 
los aderemos muy fines. 
de cotados, y de gasas, 
las perlas en las m u ñ e c a s , 
los ricos guantes de á m b a r , 
los c in t i l los en los dedos 
de diamantes, y esmeraldas; 
los encaramados siempre , 
quaxados de oro , y plata, 
las polleras tan costosas, 
ya guarnecidas de fianjas, 
ya texidas de matices, 
ya de oro , y plata bordadas; 
las medias de m i l colores, 
, con las ligas dibujadas, 
e l zapat i l lo pu l ido 
parece que del pie salta; 
y m i r á n d o l o realmente 
como ello ts á la ciara 
luz de la r a z ó n , parecen 
tan redondas , y sopladas, 
á la que el dia del Corpus 
el vu lgo llama Tarasca. 
Y á q u é pensará el discreto, 
que se d i r ige esta gala, 
este fausto , y esta pompa ? 
a q u é r ( ó po l i l l a malvada I ) 
á perturbarle á los hombres 
el e sp í r i t u , y la gracia. 
Pues d í g a n m e unas caxil las, 
que traen con arte , y m a ñ a , 
de tabaco en los bols i l los ; 
q u é . es tabaco? p o l v o r a d á , 
peste es que asuela el mundo , 
y es contagio de las almas. 
Pues asi como el pobrete, 
que o r i l l a del agua se ha l la , 
tiende la caña , y el h i l o , 
por ver si a lgún pece saca, 
asi t a m b i é n en qualquiera 
parte , ó lugar donde se ha l lan , 
en un instante f lanquean 
todas quantas hay las cajas, 
por ver si a lgún inocente 
en e í tas redes ie enlaza. 
Seño re s , v i v i d alerta, 
porque esta infame canalla 
todo se le vá en pensar 
los enredos , y Ifis trazas, 
que han de u r d i r paia buscarnos 
r nuestra ru ina , y desgracia, pti 
i * 
pues es nuestra áes vento ra, 
y nuestra miseria tanta, 
que es el mayor enemigo, 
que hace guerra a nuestras almas 
aqueste infame avechucho; 
y asi , hermanos , n i aun m i r a r l a » , 
n i oír aún mentar sus nombres, 
n i verlas , n i conversnrlas, 
pues todos muy bien sabemos, 
que no sirven para nada. 
Su trato , y c o n v e r s a c i ó n 
es sacar algunas faltas 
que uno no tiene en s i , 
$ino porque ellas ¡as fraguan; 
pues quando van por la cal le , 
con el m a n t i l l o se capan, 
que parece que no v é n , 
y quemando ván a quantas 
encuentran por el camino, 
p o n i é n d o l e s cien m i l tachas, 
y no se mi r an á • ) , 
que merecen otras tantas. 
Q u i n t o s se han v i r t o en el mundo 
arrastrados por su causa, 
aperreados de noche 
por hablar por las ventanas l 
y e l las , q u é es to que ¡ m á g i n a n ? 
fel t irarles de la capa, 
y luego decirles fuera. 
que entra m i P i d r e en la sala* 
Y que sí por desventura 
algunos de esto* se casara, • 
antes que se pase el a ñ o 
del noviciado que l l aman , 
en v i é n d o l e s la cabeza, 
los conocen en la plaza. 
Fuego de Dios en tal gente, 
quien por los pies las colgara, 
para que no se metieran 
en andar en tanta t rampa, 
que parecen , ms* lo son 
h e c h l z é r a s bien formadas. 
Sus pa>.cos , y visitas 
son de campana en campana, 
que como las mas son brujas, 
no se hallan s i r ó en bolandasj 
y para que todos sepan 
quan d iabó l i cas , y malas 
s o n , con silencio me atiendan. 
y o i r á n en breves palabras 
lo que á nuestro Padre A d á o 
suced ió con su c o m p a ñ a . 
D e s p u é s que el Demon io vicio 
que la T r i n i d a d Sagrada, 
havlendo formado al hombre , 
le c o n s t i t u y ó en su gracia', 
y en el P a r a í s o hermoso 
le puso , donde se haliaba 
d u e ñ o absoluto de todo 
quanto a l l i criado estaba; 
pues para que él cayese, 
era preciso quebrara 
el precepto, que el S e ñ o r 
le puso, que no l legara, 
n i que probase la f i u t a 
del á rbo l que le vedaba, 
d i s c u r r i ó con su ma l i c i a , 
c ó m o perdiese la g rac ia : 
fuese á Eva , y le propuso, 
que el á rbol que le vedaba 
D i o s , era donde tenia 
su poder , y que asi , osada 
probase luego la f ru ta , 
que al roLmo punto se hallara 
con aquel saber inmenso, 
dones , vir tudes , y gracias, 
que el mismo S e ñ o r t en ia . 
El la entonces ( cosa rara i } 
ingrata á los b e n e í k i o s , 
que de Dios con mano franca 
r e c i b i ó ; ya deseosa 
de comprehender las altas 
dhposicirtnes D i v i n a s , 
l l egó i e determinada, 
y del A r b o l p roh ib ido 
a r r a n c ó l e una manzana: 
p r o b ó la f r u t a , y cayó 
como miserable , y fiacaj 
mas como en el mismo punto 
se ha l ló tan desamparada, 
tan fea , tan h o r r o r ó s a , 
y luego b o l v i ó la cara, 
y v i ó á su querido Esposo, 
que t o d a v í a se hallaba 
glorioso , y resplandeciente 
con las luce* de la gracia, 
d i x o : pues que yo he caiJo, 
t i b i e n es justo que caiga. Líe-
Llegóse á el nmorosfl, 
y coa muy blandas palabi—¡s 
rccor.viiiolc tan tierna, 
co;i taütos suspiros, y ansias, 
con tanto alago , y caricias, 
y en su rostro tantas gracias, 
eme aunque el varón resistió 
de su fuerza á las instancias, 
tanto fué las persuasiones 
que hizo su Esposa amada, 
que hizo que condescendiese 
con su guste , y que su alma 
poco ha ami^a de Dios, 
fuese ya m sera esclava, 
con todos los descendientes, 
de aquel Angel,que en las altas 
y celestiales mansiones 
tomo en contrario las armas. 
No es asi í1 Es, y no es, 
me dita alguna taymada : 
Si al yerro del Padre Adán, 
una muger dio la causa, 
hicierase fuerte el 
en zamparse la manzana; 
pero no podran negar 
lo que el Demonio declara, 
que para formar enredos 
de las mugeres se ampara, 
poniéndolas por señuelos 
y en las redes por ñagaza : 
con_que de aqui sacaremos, 
que peores, y mas malas 
son , que todos los diablos, 
que niiá en el infierno andan; 
pues el exemplo , y doctrina, jy 
que ellas tienen, y declaran, 
es sola la que aprendieron 
de AnaBolena, y la Caba; 
pues por esta se perdió 
la fiel Corona de España, 
y por la otra se introduxo 
la heregia en quantas almas 
Jjavia en Inglaterra; 
y esto bien claro se halla, 
que yo no digo mentiras, 
sino verdades que pasan; 
y aquesto lo afirmaré, 
pues después q aquellas faltan 
hay hechiceras mas finas, 
y de peores entrañas. 
Señores , a estas mugeres 
rueguen ustedes con santa 
ñ devoción a Jesn-Cnsts, 
que les eiabic sus almas 
al profundo del Infierno, . 
para que no sean malas. 
Mas discurro q auinjue estén 
todas á puerta cerrada, 
han de engañar al demoiro, 
y han de salir m-uy ufanas 
otre vez a sus enredos, 
j pues sin ellos no se hallan. 
Bien sé yo , que estas Señoras 
j estarán muy disgustadas 
f de oír de esta boca humilde 
verdades tan á la clara; 
y que si posible fuera, 
que á sus uñas me pescaran, 
yo aseguro que saliera 
mi melena bien rizada; 
y por eso no me atrevo 
yo a arrimarme,guarda,guarda | 
que les hago yo la Cruz, 
como si al diablo mirara. 
En estando todas juntas, 
son como Perul de malas; 
no harán una buena obra 
por un ojo de la cara : 
Qué haya quien me las alabe, 
qtlando bueno, no hacen nada, 
ni cosa que cay^a c i gusto ! 
porque si miran, enfadan ; 
si rien, abren tanta boca, 
que parecen la Tarasca; 
si cantan, pienso que ahullan; 
si representan, que rabian; 
si danzan , todo es corcobos; 
no aciertan nada , si mandan; 
si acaso están en visita, 
ninguna se esta callada, 
porque todas de mon tón 
quieren dár su cucharada. 
Y en fin, no sois de provecho 
en cosa de Dios criada ; 
y por lo tanto le ruego 
á Dios con pias entrañas, 
que os llene de sarampión, 
de ladillas, lepra, y sarna, 
tabardillo , calenturas, 
de viruelas , y ^tercianas, 
dolor de muelas , y dientes, 
el de jaqueca, lahijada, 
mal de piedra , y de la orina, 
que os dé pujos,^ almorranas. 
r sabañones en los "'es, 
las piernas tráysais hinchadas, 
y que las manos cubiertas 
tengáis de flema salada, 
en los pechos zaratanes, 
en el pescuezo , y garganta 
pernicioso gnrrotillo, 
y la cabeza poblada 
traigáis de fuego, y de t ina; 
y en vuestro cuerpo morada 
hagan de San Blás las bubas, 
y de Lázaro las llagas: 
y qué más ? no digo mas; 
porque aili aquella taymada 
con ios ojos me la jura, 
y quiero huir de sus garras; 
I poique es efigie, y retrato 
-- de aquella vieja malvada, 
que al bendito San Antonio 
con la fruta le brindaba, 
llevando en ella mezclado 
el veneno que ocultaba 
aquel corazón maldito; 
mas el Sto. en quien se hallaba 
todas las virtudes jumas, 
como en su centro y morada, 
resistic con gran valor 
la diabólica asechanza, 
quedando la infame vieja 
arrepentida , y burlada : 
I y asi os pido, Santo mió , 
que antes q de aqui me vaya. 
Un rayo de vuestro fuego 
desatéis con furias tantas 
que á estas infernales viejas 
les abrase las ent rañas , 
para que en viendo las mozas 
el fin coa que aquestas párau 
traten de servir á Dios, 
recociéndose en sus casas, 
dexando estas compañías ; 
pues todo el año cargadas 
de Medallas , y Rosarios, 
traen Ja opinión muy sentada 
de que sus almas son justas, 
y son hypocntas falsas. 
En fin, de viejas , y mozas, 
de solteras , y casadas, 
nieguen á Dios qvie en elCielo 
descansen todas sus almas. 
F I N . 
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